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Q Ü I N C E N A S M U S I C A L E S 
N O T I C I A R I O 
premio nacional de música 
por no haberse podido cumplir las 
boses, ha quedado desierto el Premio 
P O E T A S MODERNISTAS 
Elegías de mar 
nació" aj de m ú s i c a , en el c o m e n t e 0;»in embargo, ha sido galardona-
da la composición «Salve» del maes-
tro Conrado del Campo, quien recibió 
apremio, en metálico, de mil pese-
tas. 
Sí no aparecen, debieran aparecer 
¿n las bases de estos concursos las 
¿os siguientes. Una: No podrán tomar 
parte en los concursos para el Premio 
nacional de música aquellos composi-
tores que hubieran alcanzado el pri-
mer premio dos veces; para éstos se 
crea un premio esDecial, etc. etc. Otra: 
Quedarán excluidas y sin opción a 
premio aquellas composiciones que 
tengan un marcado y exclusivo carác-
íerescolástico, siendo preferidas siem-
pre las que, dentro de la sobriedad 
de procedimientos técnico-escolásti-
cos, acusen una mayor expresividad 
y sentimiento emotivo, pues, no en 
balde, sabemos que las grandes con-
cepciones del hombre son todas aque-
llas en que las recetas-reglas de los 
didácticos sólo sirven como medio, 
si acaso, mas nunca como única fina-
lidad en la creación de obras de arte. 
íiohengrin Serrano 
En el café de la «Alcazaba», de Ma-
drid, casi frente a la Universidad—ca-
lle de San Bernardo—, se admiraba el 
público de un mozalbete, entonces de 
unos diecisiete años de edad, suma-
mente inquieto, movido, zaragatero, 
jovialísimo..., que se sentaba al piano-
pianola de dicho café para interpre-
tar buen número de composiciones, 
en su mayoría bailables, con estilo 
muy personal. Me admiraba yo una 
tarde de la feliz memoria del joven 
pianista, a quien supliqué la repeti-
ción de un precioso schotisch, que ro 
fué repetido; sin embargo, pude apre-
ciar las excelencias de otro distinto, 
ejecutado, en mi obsequio. Y des--
Ptlés.,. otro y otro, puesto que el joven 
pianista poseía el don de improvisa-
ción. 
Esto mozalbete se l lamó, en vida, 
Lohengrin Serrano, a quien su padre, 
el exquisito compositor José Serrano, 
tenía prohibido el estudio de ¡a mú-
sica, con mandato inflexible, no sé 
P01' qué motivos. 
Se cuenta que, al ser estrenada èn 
Ciencia la zarzuela «La canción del 
lívido», algunos del público tararea-
do ciertos números de la|desconoci 
dapartitura, lo cual hizo exclamara 
Su autor: «Estos paisanos míos poséen 
tal ^tuición musical, que hasta llegan 
^divinar», i Ya !o creo! E l milagro 
iaDia sido hecho por su hijo Lohen-
^ que, después de ojear, reprodujo 
e memoria, días antes del estreno, la 
Popular partitura ante un grupo -de 
^Sgiradores de su padre. 
descanse en el Señor el joven y 
precoz artista! 
^ música de la Exposición de 
Barcelona 
f i l t r e las diversas audiciones qu3 se 
n de celebrar, se ha proyectado una 
eso ̂  interesant;o, a base de obras de la 
intUela catalana. Y a este propósito, se 
^ Petarán, a cargo de una nutrida 
puesta --la de Casals «el divir.o», 
acaso— diversas producciones de los 
compositores catalanes de la genera-
ción actual, entre otros: Nicoláu, Mo-
rera Lamote de Grignon, Lambert, 
Pahissa... 
Yo entiendo que sería un acierto 
grande de la dirección artística de los 
conciertos invitar a la presentación de 
obras de, carácter sinfónico, religioso 
y vocal-instrumental—los géneros de 
mayor elevación artística y menor lu-
cro—a cuantos compositores españo-
les se sintieran capaers de intervenir, 
con lucimiento, en la serie de concier-
tos de música española, que habrá de 
celebrarse en la Exposición de Barce-
lona. 
Habría de organizarse—claro e s t á -
una Junta Censora que, previamente, 
ad^i itiera o rechazara obras, confec-
cionando programas a base de las ad-
mitidas, las cuales, según su género y 
carácter, serían combinadas lógica-
mente. 
Ello daría pié a que desde muchos 
rincones y rirconcitos de España sa-
lieran a la iuz compositores de positi-
vo valer, injustamente preteridos o 
alicortados por la mala fortuna. Ade-
más, nuestra espiritualidad, en su as-
pecto artístico, daría testimonio feha-
l ciento de un saludable cuanto digno 
¡ paralelismo con,el desenvolvimiento 
I industrial y comercial, que nos colo-
I caria ante los extranjeros como dig-
! nos cofrades del verdadero modernis-
, mo musical. 
Homenaje justificado 
I E l maestro Arnaudas ha invertido 
i muchos años en recoger cantos popu-
1 lares de la provincia de Teruel, ha-
I biéndose satisfecho su afán—su único 
, afán—de verlos publicados con el me-
E l campo desamparado 
se desnuda de deseos. 
— E l mar besado de lluvia 
se estaba quedando ciego.---
Y tus manos peregrinan 
por un horizonte huérfano. 
No desembarca al ocaso 
la playa sin marineros. 
Las sendas de los navios 
se desbandan campo adentro. 
Tus cabellos angustiados 
van remando contra el viento. 
V I 
Está temblando en tus labios 
un orballo de palabras. 
Pintan paisajes de gestos 
tus manos descaminadas. 
Viran los pueblos desnudos 
como gaviotas sin playa. 
Tiene un recuerdo de faro 
tu cabeza desvelada. 
Y está buscando el torrero 
—él corazón en avante— 
no sabe qué marinero. 
EUGENIO FRUTOS. 
L A M A S C O T A 
D E L " P Á J A R O A M A R I L L O " 
ritísimo gesto de la excelentísima Di-
putación que ha sufragado los gastos 
i de impresión de la primera tirada. 
I Para el maestro Arnaudas fué premio 
suficiente a su labor la impresión de 
su «Cancionero»; para los buenos tu-
rolenses será un deber: exteriorizar, 
en su día, la admiración y gratitud 
hacia quien, generosamente, nos rega-
ló las tradiciones y psicología colecti-
va de nuestra provincia a través del 
I pentágrama. 
CRISTÁN. 
El «botones» de EL MAÑANA 
—¡el botones!: perdón por el an-
tipático y absurdo vocablo—; el 
mensajero, el infantil recadero de 
EL MAÑANA es un chico aficio-
nado al «fútbol», al, «cine», a la 
fiesta nacional y a la aviación (Es 
tolerable que digamos fútbol, me-
nospreciando de hecho el térmi-
no balompié que es la traducción 
literal de aquella voz inglesa y 
que propuso el gran periodista 
aragonés don Mariano de Cávia. 
Y hasta puede tolerarse el em-
pleo de la desmesurada apócope 
cine, con la que de un golpe que-
dan suprimidas cuatro sílabas. 
jPero el feísimo y chabacano mo-
te de botones.../Tan feo como ab-
surdo). El caso es que el chico de 
la Redacción, en cuanto se anun-
cia algún vuelo sensacional se do-
cumenta como nadie, siguiendo 
con verdadero interés los prepa-
rativos e incidencias del vuelo 
hasta su coronación por el éxito o 
su fracaso. 
Ahora es la hazaña del «Pája-
ro Amarillo» lo que excita su in-
terés y orovoca su entusiasmo, 
como antes lo provocaron nues-
tros intrépidos y triunfales avia-
d^resíjiménez e Iglesias. 
Ayer vino a preguntarnos qué 
era eso de la mascota, y satisfe-
cha su legítima curiosidad, apro-
vechamos la ocasión de ilustrarle 
sobre el valor de los amuletos, ta-
lismanes, señales de mal agüero. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don León Daudén Sebastián 
P E L C O M E R C I O 
en Celadas (ïeroel) el dia 20 de junio de 1928 
D. E. P. 
Todas las misas que se digan el día 20 del corriente, de ocho a doce, en la Iglesia 
del Salvador de'esta ciudad; el funeral que se celebrará en la Parroquia de'Ce-
ladas el día 21 y las misas que se dirán los días 20 de cada mes, a las siete y 
media, en la misma Iglesia del Salvador, serán aplicabas al eterno descanso 
• de su alma. 
Su desconsolada viuda doña Manuela Pobo; hijos Francisco, 
Manuela, Fructuoso y León; hermanos-don Angel y doña Pilar; 
-hermana política doña María Pérez-, tíos, primos y sobrinos, rue-
gan no lo olviden en SÍÍS oraciones y asistan a dichos actos. 
supersticiones y. . . tantas cosas 
como muchas gentes tienen por 
indicio o garantía de su buena o 
mala fortuna, aunque sólo sean 
ridiculas ñoñeces, no obstante lo 
cual va a ser muy difícil—la His-
toria, que es tan vieja, lo confir-
ma—que la humanidad se vea al-
guna vez libre de ellas. Y es que 
el corazón y la voluntad del 
hombre se han hecho para amar 
y... creer, y no podrían vivir sin 
objeto. Cuando no los llenan ob-
jetos dignos del amor o de la fe, 
ocupan su lugar las mayores 
tonterías, algunas verdaderamen-
te primitivas. Pueden servir de 
ejemplo la significación que mu-
chos atribuyen, ya de próspera o 
adversa suerte, a un tintero o un 
salero que se vierte, a un espejo 
que se rompe, a una mariposa 
blanca, a la presencia de un tuer-
to, etc, etc., y alas mascotas. 
Y esto de las mascotas es lo 
que había intrigado a nuestro... 
(íbamos a decir botones, que es 
como ¡ay! ha acabado por decir 
y escribir todo el mundo hasta 
que, por aquello de que «el uso 
es árbitro supremo del lenguaje», 
le dé su sanción oficial la Real 
Academia de la Lengua). 
Y vamos con la mascota, con 
la mascota del «Pájaro Amari-
l l o . 
La pregunta concreta que se 
nos formuló fué si se trataba de 
un cocodrilo, como había leído 
en un periódico, o era un caimán, 
como otro periódico decía, o un 
camaleón, según acababa de leer 
en otro periódico... 
Apresurémonos a consignar 
que no supimos qué contestarle. 
En cambio asaltaron nuestro áni-
mo una serie de reflexiones sobre 
la exactitud de las informacio-
nes periodísticas. Y aunque para 
nuestro simpático e infantil com-
pañero de trabajo lo más impor-
tante, con honoies si se quiere de 
grave problema, era en aquel 
momento determinar si la mas-
cota del «Pájaro Amarillo» era 
un inofensivo camaleón o un fu-
turo terrible cocodrilo, o cai-
mán, pensamos que el detalle no 
podía ser argumento para quienes 
siguen poniendo en cuarentena 
lo que nos refieren los periódicos 
de hoy, que son las gacetas de 
ayer; porque lo indudable era 
que «El Pájaro Amarillo» había 
aterrizado en una playa española, 
que dentro Venía un polizón y 
que, con ellos, traían de mascota 
loque dijimos al... chico de EL 
MAÑANA: un bicho raro. 
Distinción a Mi-
llán Astray 
Tetuán.—El general Millán As-
tray ha recibido el nombramiento 
de presidente de honor del Casino 
militar de la Argentina.—(Men-
cheta). 
Martes, 18 de jucio de 
i r v i " o M v c i o x I _ > O C ^ J U 
GACETILLAS 
Ha salido para Zaragoza, Lour-
des y Barcelona la Madre general 
de las Terciarias Sor Amelia. 
— Llegó de Madrid el profesor 
músico don Miguel Capó. 
— De Zaragoza llegó el joven 
don Félix Losada. 
También llegó de la misma 
capital el joven don Amadeo A l -
faro. 
Regresó de Barcelona don To-
Vicente. 
— Después de haber pasado unos 
días al lado de su señora madre y 
hermanos en Zaragoza, ha regre-
sado en compañía de su monísimo 
hijo Pepito, la distinguida esposa 
de nuestro buen amigo y colabo-
rador don Francisco de Diego 
Briviesca. 
~ Regresó a Villar del Salz la 
bella señorita Adelina Muñóz. 
-r- Se encuentra muy mejorado 
de la indisposición sufrida el te-
niente y concejal de este Ayunta-
miento don Faustino Berzosa Lo-
rente. 
Mucho nos alegraremos de su 
total restablecimiento. 
— En Tarancón (Cuenca) ha fa-
llecido doña Luciana Rubiato, 
viuda de Pola, madre política del 
magistrado de esta Audiencia don 
Mariano Lacambra y tía carnal 
de doña Nieves Rubiato, a quien 
damos nuestro sentido pésame. 
— Ha regresado de viaje de ser-
vicio el ingeniero don José De-
xeus. 
— Don Joaquín Simón, propieta-
rio, salió para Perales. 
— Marchó a Fortanete el veteri-
nario don Ignacio Bernal. 
— Regresó de Madrid el fiscal de 
S. M. don Alfonso Barrio. 
— De su viaje d^ bodas hafregre-
sado el magistrado de esía Au-
diencia don Tomás Pereda y dis-
tinguida esposa, 
— Ayer saludamos al farmacéu-
tico de La Puebla de Valverde 
don Conrado Valero. 
— Ha regresado de Barcelona 
on Enrique Gascón. 
- Saludamos al oficial de Ha-
da de Zaragoza don Aurelio 
— Marchó a Zaragoza la supe-
riora de la Beneficencia sor An-
gela. 
Pasó ayer unas horas en la ca-
pital, el secretario del Ayunta-
miento de Albarracín señor Cas-
tilla de Portugal. 
Anteayer, en la iglesia de San 
Andrés, hizo su primera comu-
nión la angelical criatura Con-
chita Brun, hija del gestor de ar-
bitrios municipales don Leocadio. 
El acto se celebró en la capilla 
del Pilar, profusamente adornada 
e iluminada. 
Ofició ?a misa don Manuel Gar-
zarán, capellán del Cementerio, 
y la plática fué pronunciada por 
el canónigo don Antonio Górríz. 
A l acto asistió una gran concu-
rrencia que fué obsequiada con 
esplendidez. 
— Regresó de Valencia el inge-
niero jefe de Obras públicas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
— De Requena, para pasar la 
temporada veraniega, el catedrá-
tico de aquel Instituto don Luis 
María Rubio. 
— Llegó de Madrid el teniente 
de Ingenieros don Tomás Asen-
sio. 
— Marchó a Santiago, donde ha 
sido destinado, el auxiliar de esta 
Delegación don Fernando Loda-
res. 
— Con el motivo de pasar la 
temporada estival en Salou (Ta-
rragona) ha salido para dicha lo-
calidad, acompañado de su fami-
lia, el profesor de esta. normal 
don Domingo Alberich. 
— Ha llegado de Valencia el in-
terventor de Hacienda don Sebas-
tián Ariño. 
— A Calatayud regresó el inter-
ventor de aquella sucursal del 
Banco de Aragón, don Pascual 
Martín. 
— De paso para Ademuz llegó 
de Valencia el ayudante de Mon-
tes afecto a aquel distrito don V i -
cente Abad Casasempere, amigo 
nuestro. 
— Con el triste motivo del falle-
cimiento de su padre, llegó de 
Zaragoza don Joaquín Gracia. 
— En el correo de ayer salió pa-
ra Santa Eulalia el joven don 
Carlos Flúder. 
— Regresó a Monreal don Joa-
quín Abril , p a d r e político de 
nuestro estimado compañero de 
Redacción don Antonio Ugedo. 
— Para Luco ha salido el maes-
\ \ \ \ w 
tro de aquella localidad don At i -
lano Martín. 
— En viaje de novios llegaron 






Por este Gobierno civil han 
sico aorobados los Reglamentos 
de la Sociedad Tracción-Mocáni-
ca de la provincia de Teruel y del 
Sindicato Católico Minero de 
Ütrillas. 
Se le ha expedido pasaporte 
para Francia a la vecina de Val-
deltormo doña Fructuosa López 
Mora.' 
El alcalde de Utrillas comunica 
a este Gobierno que la tormenta 
que descargó recientemente sobre 
aquel término municipal causó 
grandes perjuicios a la agricul-
tura y solicita auxilios para los 
damnificados. 
Por donjuán Antonio Muñoz 
Gómez, vecino de Teruel, en re-
presentación de la Sociedad Elec-
tra Virgen de la Peña, se ha pre-
sentado en este Gobierno un pro-
yecto ¡de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión, que, 
partiendo del final de la línea que 
va de Aliaga a Utrillas, suminis-
ti e fluido eléctrico para fuerza y 
luz a los pueblos de Vivel del Río, 
Martín del Río, Segura, Villa-
nueva, Torrecilla, Godos, Fuen-
ferrada y-Salcedillo. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los ja placa acreditativa del pago 
de la tasa de rodaje, han sido 
denunciados Antonio Rodilla Va-
lero, de Albarracín y Martín Gar-
cía Hermosilla y Pedro Herránz 




H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Ambrosio Escriche, pese-
tas, 27392; señor depositario pa-
gador, l^SO^l; don Pascual Pig-
natelli, 67l58; don Francisco Ruiz 
138460; don Juan Arsenio Sabino, 
^S'SS y 698l24; don Isidro Salva-
dor, 123'38y 1.07P36; don Enri-
que Albalate, l.ISSW; don Fran-
cisco Martín, 11074 y don Luis 
Gómez. 954<47. 
I teorológica de esta capita^30'6" Me-
Máxima de anteayer, 2616 «r*A 
Mínima de ayer, lo^. S-
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 688*8 
Recorrido del viento, 16 k¡lómetrós. 
L a Farmacia «LA BOLA»setra i 
da a la casa inmediata, junto a la t 
da de la señora Viuda de Pastor 
H A C E F A L T A l i r v i e n t a que ^ 
de cocina. Para informes en esta Ad 
ministración. 
S E A L Q U I L A , junto o por separado 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.e piso. 
F E R N A N D O J O V E R , dentista, par-
íicipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
Don Antonio Gil, auxiliar de 
esta Administración de Rentas 
Públicas, solicita de la superiori-
dad la vacación reglamentaria de 
quince días. 
La «Gaceta» resuelve la instan-
cia relativa a las tarifas de con-
tribución industrial. 
Se refiere a las fábricas de cor-
sés, industria maderera en el sen-
tido de que les corresponda el 
coeficiente 35 por 100 sobre el 
volumen de sus ventas y a las 
ventas de pieles de bacalao inclu-
yéndolas en la tarifa de vendedo-
res al por mayor de pescado. 
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Taller de Reparaciones 
- M O R E R A : -
M O N T A D O C O N M A Q U I N A R I A M O D E R N A D O T A D A D E 
E L E M E N T O S D E V E R D A D E R A P R E C I S I Ó N , E L E M E N T O S 
E S T O S Q U E A H O R R A R Á N T I E M P O E N L A S R E P A R A -
C I O N E S , S E G U R I D A D E N E L T R A B A J O E F E C T U A D O Y 




S E N E C E S I T A AMA para criaren 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2.° 
Quien haya extraviado un décimo de 
la Lotería Nacional, del sorteo próxi' 
mo, puede pasar a recogerlo en el Co-
mercio de Tejidos de la señora Viuda 
de don Ignacio Hurtado, plaza de Cas-
tel, donde se le entregará acreditando 
ser su poseedor. 
Han sido denunciados: 
Nicolás Sanz Briegos, de bolina de 
Aragón, por infracción al Reglamento 
de automóviles; Joaquín Bugeda Mon-
tón, de Villafranca y Manuel Cardo 
Lou, de Muniesa, por infracción al 
Reglamento de carreteras;Vicente Cal-
vé Martín, de Ríodeva, p!»r infracción 
al Reglamento de circulación urbana e 
interurbana. 
E l reparto general de utilidades para 
el año 1929 se hallará de manifiesto al 
público en las Secretarías de los Ayun-
tamientos que se expresan a continua-
ción, por el tiempo reglamentario. 
Alcaine, Josa, Torre los Negros, La 
Ginebrosa, Pitarque y Berge. 
Inspección de Vi-
gilancia 
Un señor que oculta su nombr̂  
ha entregado en esta Jefatura de 
Vigilancia la cantidad-de cinco 
pesetas con destino al Comedor 
de Caridad. 
El vecino de Santa Eulalia 
Francisco Asensio Maleas, cíio-
fer, denunció en esta InsP<rc^ 
que en ocasión de haber dejado 
una camioneta de su propiedad e 
la calle de la Parra, f ' ^ e a ^ 
casa núm. 45, mientras él nacî  
unos encargos, pasó un ca 
guiado por el vecino de esta cap 
tal Manuel Doñate, y 





Daños que el Maícas c 
unas 25 o 30 pesetas. 
La denuncia fué puesta 
Juzgado municipal. 
Emilio Montolio Alcalá, 
años, natural de Mora y vc s. 
de esta ciudad, se personó 
tas oficinas de Policía, ue lc 
ciando que al pasar Por ncUen-
Joaquín Costa le salió al ^^es, 
tro su convecino Manuel 
insultándolo y Prof ^ 
con tal motivo un escáno* a. 
La Policía dió cuenta ai J 
do correspondiente. 
feartes, 18 de jimio de 192G 
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I N D U S T R I A S F I N A N Z A S 
Crónica financiera de Madrid 
La Bolsa presenta un buen aspecto y la tendencia es francamente alcis-
ta, especialmente en los Fondos públicos y en la gran mayoría de los valo-
res industriales. E l dinero se presenta abundante, en busca de inversión, 
como no era menos de esperar, una vez pasada la emisión de la Deuda, en 
que tendría que buscar colocación todo el excedente del prorrateo. 
La peseta también mejora notable y continuadamente en la presente 
septena, siendo la siguiente la mejora alcanzada frente a las tres divisas 
principales: 
Dia 5 Dia 12 Diferencia 
Francos.. 28,25 27,40 - 0 , 8 5 
Libras 35,05 33,92 - 1,13 
Dolares 7,18 6,985 - 0,195 
En los Fondos públicos hay que destacar el alza del Exterior, que me-
jora dos enteros, manteniéndose firmes los amortizables 3 por 100, 4 y 4*50 
por 100 1928, y mejorando diez céntimos la Deuda reguladora; 0*40 el Amor-
tizable 1917^0^0 el 1926. 
La Deuda ferroviaria al 5 por 100 mejora 0,15 y la al 4*50 pierde 0*10. 
Los valores municipales, irregulares, mejorando especialmente el 1888. 
Los especiales señalan alza en Cédulas del Hipotecario y Crédito Local. 
El corro bancario, bien presentado. E l Banco de España sostiene su co-
tización y el Hipotecario mejora dos enteros. 
El Central, ante las favorables noticias que acerca de esta entidad cir-
culan en Bolsa, mejora 11 enteros. 
"Los demás valores también se presentan sostenidos. 
En el corro eléctrico se presentan cedidas las Chades, y los demás va-
lores, sostenidos o en pequeña alza. 
Los valores mineros señalan igual orientación, excepto Minas del Rif 
nominativas, que al cobrar el dividendo cotizan a 598 y quedan flojas a 590, 
con pérdida de 20 enteros. 
El corro de Tracción señala alza genera!, aunque el í íorte cede algo en la 
sesión del miércoles. M. Z. A. gana cinco entero4:, tres el Norte, uno y medio 
el Metro y cuatr-: Tranvías. 
Del resto de los valores, la Arrendataria de Tabacos cede medio entero; 
Petróleos, sostenido, y Azucareras ordinarias, 0'75. 
Explosivos, con mucha oferta eft el mercado a plazo, mantiene su descenso 
quedando con 35 enteros por debajo de su cotización de comienzo de sep-
tena. 
Los valores de renta fija se presentan en general sostenidos. 
Cotizan ex cupón en la presente septena las obligaciones de Construccio-
nes Electromecánicas, Alar-Santander y Valencianas Norte, cuya variación 
y orientación es la siguiente: , 
Antes del cierre Ex cupón Cierre 
Construcciones Electromecánicas. . 





J . Q. AGUIRRE CEBALLOS. 
Oirn-tor (Ir 
El Banco cíe España conmemora el 
centenario de su fundación 
C O N C U R S O 
El Consejo general, teniendo pre-
sente que el día 9 de julio próximo se 
Omplirà un siglo de la creación del 
&*nco Español de San Fernando, que, 
con el mero cambio de nombre, es el 
aetual Banco de España ha creído con-
teniente que se conmemore en forma 
a<iecuada el centenario de un hedho 
tanto ha influido en la prosperi-
«iad y crédito de nuestra patria. Al 
eíecto, ha resuelto anunciar un cen-
o s o para premiar con 10.000 pesetas 
y 100 ejemplares de su obra (que que-
r í a de propiedad del Banco) al au-
0r ê la que estime digna de ello y 
8ea Regida entre las que se presenten 
aritesdel 21 de mayo de 1930, sobre 
^s t i tuc ión , historia y vicisitudes del 
anco durante esos cien años, y espe-
^lmente de los servicios que ha pres-
;a(io a la economía nacional y a los 
f r e s e s patrios. 




de que se trata habrá de 
perita con sencillo y correcto es-
tilo y no será una historia minuciosa 
ni comprensiva de datos estadísticos 
que contribuyan a la aridez de su lec-
tura, sino más bien la exposición ob-
jetiva y en.lo posible, amena de los 
principales episodios que constitu-
yen la vida del Banco durante un si-
glo, en relación, principalmente, con 
el desarrollo de la prosperidad nacio-
nal y la resolución de los conflictos 
económicos que se han ofrecido a Es-
paña en ese período de su historia. 
E l tamaño de la obra será un tomo 
en 4.° menor, de unas 400 páginas. E l 
original habrá de presentarse suscrito 
con un Jema igual al que contenga el 
pliego cerrado que se acompañará 
con el nombre del autor. 
E l Banco designará oportunamente 
el Jurado calificador de los trabajos 
presentados,reservándose aquél en to-
do caso la facultad de no conceder el 
premio si ninguno de ellos llenase las 
indicadas condiciones. 
Madrid 10 de jimio ¿e 1929. 
E l secretario general, O Blanco-Ke-
cio. m . 
D E S D E B E R L I N 
Estado actual del 
problema de las 
reparaciones 
Los diversos métodos propuestos 
coinciden en estimar que los pagos a 
efectuar por parte de Alemania debie-
ran escalonarse durante un período 
de tiempo igual al fijado para el reem 
bolso de las deudas aliadas a los E s -
tados Unidos la anualidad máxima que 
Alemania consentiría en pagar, bajo 
estas condiciones, capitalizada al 5 
por 100, representaría una reducción 
de más del 50 por 100 sobre el princi-
pal que se supone representado por las 
anualidades del plan Dawes. 
Los acreedores de Alemania exigen 
por su parte, que el total de los pagos 
en concepto de reparaciones, se eleve, 
por lo menos, a una suma igual al 
conjunto de los pago-, que ellos han 
de efectuar a los Estados Unidos, más 
ó menos, en concepto de indemniza-
ción por perjuicios de guerra. Esta úl-
tima suma sería repartida entre Fran 
cía y Bélgica, Inglaterra e Italia; pare-
ce que se dan por satisfechas recibien-
do la equivalencia de los pagos que 
han de efectuar a los Estados Unidos 
y los créditos de ios demás países 
acreedores. 
Después de varias proposiciones de 
la Conferencia de técnicos de París, se 
ha formulado últimamente una por 
la que Alemania debe pagar 37 anua-
lidades desde 1750 millones de mar-
coa oro hasta 2450: y otras 21' anuali-
dades más en sentido gradual descen-
dente desde 1.700 millones a 960. 
Estos pagos escalonados equivalen, 
según tasaciones llevadas a cabo por 
peritos norteamericanos, al pago al 
contado de una cantidad que aproxi-
madamente viene a representar el va-
lor de las acciones ferroviarias e in-
dustriales alemanas de que podrían 
disponer les aliados. 
Enunciado el problema e n estos 
términos surgen diversas incógnitas. 
En primer lugar: ¿estarán dipuestos 
los Estados Unidos a descontar los 
millones de dólares a cobrar en 60 
años aceptando para esto el producto 
de la venta de los millones de dóla-
res en obligaciones ferroviarias e in-
dustriales alemanas que, en su inmen-
sa mayoría, habrían de ser colocadas 
en el propio mercado norteamericano. 
Segundo: ¿será posible que Alemania 
y sus acreedores consigan ponerse de 
acuerdo sobre la suma que la prime-
ra haya de satisfacer en excesos de 
esos millones? Tercero y últ imo: dado 
el acuerdo sobre el punto anterior 
por logrado, ¿en qué forma habrá de 
efectuarse el pago de la cantidad con-
venida? A este respecto ha sido suge-
rido asimismo el procecimiento de 
la comercialización o, en su defecto, 
la continuación por parte de Alema-
nia, de las prestaciones en especies. 
E n el caso de que sea adoptado el 
primer procedimiento, es preciso ha-
c5r notar que a fin de que los títulos 
remitidos resulten apetecibles para el 
capitalista será indispensable efectuar 
la emisión bajo la par a un tipo eleva-
do de interés, lo que representará pa-
ra Alem^aia una nueva carga de im-
portancia considerable. 
A. BRAUN. 
Berlín 8 Junio 1929. 
{Prohibida la reproducción). 
Federación de exportadores de 
aceite de oliva de España 
\ HXPORTACIÓN D E A C E I T E D E O L I V A E N E L MES D E MAYO 
Según estadística oficial, la exportación en el raes de mayo alcanzó la 
«ifra de 4.079.074 kilos. 
E l pasado año en el mismo mes fué de 11.061.723 kilos, resultando, por 
tanto, una baja de 6.982.649 kilos. * 
De diciembre de 1927 a 31 de mayo de 1928, la e«:portación fué de 
72.691.703, acusando una diferencia de 54.643.972 de menos para igual perio-
do de la actual campaña. 
Las existencias de aceite se calculan, cosecha 1927 28 y campata 1928 
1929, en m á s de 380 millones de kilos almacenados en España. 
L a justificación es la siguiente: por muy escasas que fueran las existen-
cias antes de la campaña de 1927-28 es evidente que de ellas tuvo que nu-
trirse forzosamente el consumo interior de diciembre—22 millones—y par-
te de enero y atender también a la exportación de esos meses—7 en diciem-
bre y 15 en enero—. E l agotamiento absoluto es materialmente imposible y 
sin temor alguno a que se tache de incierta la cifra, puede señalarse el re-
manente entonces en 50 millones de kilos. 
Así, Dues, la cifra del remanente actual es el resultado de los siguiente»! 
cálculos: 
Remanente anterior a 1927-28 50 millones. 
Producción. 
Cosecha 1927-28 665 




Consumo {en millones de kilos). 
Diciembre 1927. . 22 
Año 1925. 260 
Enero-mayo 1929. . . 110 
Exportación. 
Diciembre 1927-diciembre 1928 . . . . 110 
» . 1928-mayo 1929 18 520 
Remanente a fin de mayo de 1929 386 
L a diferencia con la nota del mes anterior consiste en haber cifrado la 
cosecha de 1928-29 en 170 millones. Ya se sabe que llegó a 191. 
No hay, por tanto, error en los datos rigurosamente ofieiales que pro-
porciona, sin comentario ni tendencia, la Federación de exportadores de 
aceite de oliva de España. 
E l estado del campo sigue presentando buen aspecto. 
E L F I N A N C I E R O " 
He aquí el sumario de «El Finan-
ciero», correspondiente a 1 número 
1472 del viernes 14 de junio: 
Equilibrio entre la Agricultura v la 
Industria, por José Antonio Torren-
te.—La Conferencia del Trabajo: L a 
jornada de ocho horas, por Agustín 
Lázaro.—Semana internacional: L a So-
ciedad de Naciones, en Madrid. L a ra-
tificación del Tratado de Letrán. El 
nuevo Gobierno inglés, por José Ma-
ría Varela.—Previsión; Primas y da-
ños del seguro de automóviles, por 
Andor Vas. Notas varias.—Compañías 
y Sociedades: Compañía Sevillana do 
Electricidad (Sevilla). Sociedad Espa-
ñola de Construcciones Electromecá-
nicas. Compañía de los Ferrocarriles 
de L a Robla.—Avisos oficiales.—Sor-
teos y Amortizaciones. Dividendos y 
cupones.—Juntas generales de Com-
pañías.—La Hacienda dei Estado y lo-
cal de España en los últ imos años 
(eon tres gráficos).—Mercados mone-
tarios: L a restauración monetaria y el 
patrón oro. L a política del Federal 
Reserve Bank. Mercados monetarios 
de Nueva York, Londres, Berlín. L a 
reforma monetaria luxemburguesa. 
L a baja de la libra turca.—Crónicas 
extranjeras: E l Ecuador, por Juan 
Fernández.—Bolsa de Madrid, por J . 
G, Aguirre Ceballos.—Bolsa de Barce-
lona, por A. Corominas.—Bolsa de 
Bilbao, por Amadeo M. de Mendilu-
ce.—Cotizaciones de las Bolsas de Ma-
drid, Bilbao y Barcelona.—Notas fi-
nancieras y mercantiles: Impresiones 
de la semaBa: Orientaciones financie-
ros y perspectivas bursátiles. Notas 
varias.—Real decreto subvencionando 
el cultivo del maíz y la difusión de 
las semillas seleccionadas y de los ce-
reales.—Creación de una marca nacio-
nal como garantía de la procedencia 
española de los frutos, cultivos, acei-
tes y vinos.—Mercados, Agricultura y 
Ganadería: Mercados nacionales y ex-
tranjeros, por F . León y Sánchez. L a 
producción y el comercio mundial de 
naranjas, por Julián García. Aguirre. 
—Minería y Metalurgia: Mercado de 
metales. Mercado de carbones. Notas 
varias.—Ingeniería e Industria: L a red 
nacional de distribución de energía 
eléctrica, proyecto del reverendo pa-
dre Pérez del Pulgar. Un curioso artí-
culo sobre el m i n i s t r o de Fo-
mento, por V. M. Notas varias (con 
cuatro grabados).—Aviación y Nave-
gación aérea: Notas varias (con dos 
grabados)-Pesca y Conservas: L a Ek-
posición de Pesca de Vigo. L a pesca 
en el Extr anjero Información general 
Importación y Exportación: Notas va-
rias.— Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales. Notas varias.—Subastas-
Cocurso s.— Balances: Banco de Espa-
ña. 
Página 4 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicioespecial) ; 
VueJca una camioneta y resuira herido el chofer.—Una 
se mata. — L a Diputación de 
— L a novillada del domingo. 
I N I Ñ O H E R I D O D E U N A 
P E D R A D A 
(De nueatr o redactor-corrrosponsal. ) 
niña cae de un tercer piso y 
Huesca nombra Presidente 
17—10 noche 
V U E L C O D E U N A 
k C A M I O N E T A 
En la carretera de Logroño vol-
có una camioneta cargada de pes-
cado, de la matricula de San Se-
bastián y conducida por el chófer 
Bartolomé Arrazal, de 33 años, 
el cual resultó con heridas. 
El herido fué trasladado a Za-
ragoza, ingresando en el Hospi-
tal. 
La camioneta quedó con ave-
rias en la carretera. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C O N C E J A L 
Ha sido sombrado concejal de 
Utebo, don José Cebrada Cerrada. 
P O S E S I Ó N 
Tomó posesión del cargo de di-
rector del Laboratorio Químico 
Municipal, don Federico Vallés 
García, para el que fué nombrado 
recientemente. 
E L « H O M B R E M O S C A ^ 
Ayer, el escalafachadas portu-
gués, Néstor López, conocido por 
el «hombre mosca», treoó por una 
casa de la calle del Coso, consti-
tuyendo el acto un espectáculo. 
La ascensión fué presenciada 
por numeroso público. 
D E L T E R C E R P I S O A L A 
C A L L E 
La niña de dos años Luisa Gil, 
estaba jugando en un balcón del 
piso tercero de la casa número 
28 del Coso. La criaturita se en-
caramó a los hierro^ del balcón y 
perdiendo el equilibrio cayó a la 
calle, donde quedó moribuda. 
Llevada al Hospital, la desgra-
da niña dejó de existir poco des-
pués de ingresada en el benéfico 
establecimiento. 
Los padres de la nena no se en-
teraron del hecho hasta que la 
niña estaba en el Hospital, des-
^arrollándose una escena de inten-
sa amargura. 
En el Hospital Provincial fué 
curado el niño José Andrés Be-
rro, de una herida contusa en la 
región parietal derecha, que le 
produjeron unos muchachos de 
una pedroda. 
Después de asistido, pasó a su 
domicilio. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Comunican de Huesca haber 
sido elegidos presidente de la Di -
putación y vicepresidente don 
Manuel Banzo y don Victorián 
Coáraso. 
G O L P E A A S U E S P O S A 
En Morata, Mercedes Míestre, 
de 28 años, denunció que su ma-
ridó por algunas desavenencias 
la insultóly maltrató, llegando úl-
timamente a golpearla y causarle 
contusiones. 
El esposo ha sido detenido. 
D E B U T 
Mañana debuta en Parisiana la 
Compañía de revistas del Romea 
de Madrid, en la que figuran Isa-
belita Ruiz y Antoñita Torres. 
L A N O V I L L A D A D E 
A Y E R 
Con buena entrada se celebró 
la anunciada novillada en esta 
Plaza de Toros. 
Lidiáronse seis novillos de V i -
llarroel por Carratalá, Maera y 
Daniel Obón. 
Los tres pusieron voluntad y 
afición en complacer al público 
que los -aplaudió grandemente y 
les concedió orejas a los dos pri-
meros. 
Daniel Obón en sus correspon-
dientes estuvo trabajador y bue-
no. 
El público salió satisfecho de 
la función. 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
iial i 15 le lililí US di i 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRiTISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO ' 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Mlia ei la iidóo lil M i 
17—11'15 noche. 
E N L A M O N U M E N T A L 
El domingo se lidiaron seis to-
ros de Saltillo para Chicuelo, En 
rique Torres y Heriberto García. 
El ganado fué manso, soso, sin 
estilo! Fueron seis mulos que des-
acreditaron a tan buena vacada. 
Chicue'o estuvo habilidoso, sa-
liendo del paso en su cometido. 
En quites se ador-nó en el ter-
cero de l a tarde, obteniendo 
aplausos. Torres en este toro, 
también apreté en su correspon-
dientej 
Enrique Torres recibió un aviso. 
D E F U T B O L 
El Español y él Barcelona, em-
pataron. El partido resultó me-
diocre. 
I N A U G U R A C I Ó N D E U N 
P A B E L L Ó N 
Esta mañana ©e ha inaugurado 
el pabellón de Yugoeslavia, asis-
tiendo el cónsul de este país y el 
ministro de Marina epañol, las 
autoridades e invitados. El acto 
revistió brillantez. 
L A A C C I O N C I U D A D A N A 
Reunióse en Capitanía General 
la junta de la Acción Ciudadana, 
acordando asuntos de interés, pa-
ra Barcelona y su provincia. 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L 
R E Y D E S U E C I A 
, Con motivo de celebrarse el 
cumpleaños del rey de Suecia, en 
el pabellón de este país en la Ex-
posición ha habido grandes fies-
tas, a las que han asistido el mi-
nistro de Suecia, el cónsul de es-
tá nación en España, nuestro 
ministerio de Marina señor Gar-
cía Reyes, autoridades y perso-
nalidades barcelonesas y la co-
lonia sueca. 
Se han pronunciado discursos, 
y, después se ha servido un es-
pléndido lunch. 
En el «OsCar II», se ha celebra-
do la festividad con gran brillan-
I tez y boato. 
¡ L A S E M A N A N A V A R R A 
Esta tarde en el Pueblo Espa-
1 ñol se celebró un grandioso festi-
i val por los elementos navarros 
j con motivo de la inauguración de 
I su pabellón en este certamen y la 
I apertura de la Semana Navarra. 
I Por la noche, en el Palacio dé 
; Proyecciones tuvo lugar unajher-
! mosa audición por la Orquesta 
j Sinfónica de Madrid juntamente 
ICOH el Orfeón Pamplonés. Fué 
I una cbsa soberbia, 
Mañana es esperado el alcalde 
de Pamplona y otras personali-
dades de aquella región. 
— ^ — X - — — 1 1 
Aíarfeño no agrada a los valencianos — E l teniente 
ronel AHcart es homenajeado.—Hallazgo del c a d á v e r ^ 
una niña en un poza1.-Un avión aterriza violentamente2 
17—11 noche. 
L A N O V I L L A D A 
En la Plaza de Toros se celebró 
la anunciada novillada, en la que 
Perete, Ruiz Toledo y el debutan-
te Atarfeño lidiaron seis reses de 
don José de la Coba. 
No merecía la pena de ocupar-
se de ^ste espectáculo, por que 
fué el de ayer también un espec-
táculo de coba. 
El ganado fué bronco, tardo y 
manso. Unos bueyes. 
Los toreros no hicieron nada. 
Artafeño, que se presentaba 
precedido de fama"y cartel, aquí 
se rajó. 
Perete toreó al estilo de ante-
riores actuaciones. Añádase que 
el ganado fué malo y, dése cuen-
ta el lector cómo estaría Perete. 
Ruíz Toledo fué el que mejor 
estuvo y puso más voluntad y va-
lentía, pero como su manera de 
torear se ha tomado aquí al estilo 
de Llapisera, la gente se rió, lo 
aplaudió y lo sacó en hombros. 
E N H O N O R D E A L I C A R T 
Esta mañana, a las once, ha te-
nido lu^ar en el Gobierno civil la 
entrega de un bastón y un perga-
mino al teniente coronel del Cuer-
po de Seguridad don José Alicart. 
El consejero de la Compañía de 
tranvías señor Ramírez, que fué 
el encargado de hacer la entrega 
del obsequio, pronunció un dis-
curso enalteciendo las condicio-
nes envidiables del señor Alicart 
como militar y caballero. En Va-
lencia, en los veinte años que ha 
estado al frente de la Comandan-
cia, supo captarse e l respeto y 
cariño de sus subordinados y las 
simpatías del pueblo valenciano. 
El señor Alicart agradeció el 
obsequio y los elogios que se le 
tributaron y expresó reiterada-
mente su agradecimiento y afecto 
a sus jefes, a sus compañeros, a 
Valencia y a su Prensa y espe-
cialmente a la Compañía de tran-
vías que había tenido un rasgo de 
tanto relieve para"él. 
Terminó elogiando al nuevo 
jefe don Eduardo Luis, de quien 
sabía su valimiento, su disciplina 
y su amor al Cuerpo a que per-
tenece. 
El gobernador' interino señor 
Peiró se unió a las manifestacio-
nes expuestas en elogio del señor 
Alicart. 
S U I C I D I O 
En las primeras horas de esta 
. madrugada ha puesto fin a si 
da ahorcándose el albañil 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M í e i i aMri ies a lodos los trenes. Eslatióo, fe M a de l a M 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
= : C H E V R O L E T :::::::::::: 
Accesorios de automóviles 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
= = = = = = = EN TERUEL -
[ « ï B í W à t ó Bijaflí Im Caite ioawífi Costa, Ih, 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÜM. 3.—TERIÍEL; 
Maria 
vi via . 
no Pérez, el cual se hallaba s n , 
rado de su esposa y 
hijo de corta edad. 
Se sabe que desde que se sena 
r ó d e su mujer, padecía ataqnW 
mentales, y sin duda, en uno ¿ 
estos, se suicidó. 
I N F A N T I C I D I O 
Comunican de Játiva que el sá-
bado cuando varios soldados del 
Regimiento de Otumba, que ha-
cían la guardia en el campo de" 
fútbol, fueron a llenar en una ac¿| 
quia varios cubos de agua, se en-
contraron, que en un pozal sin 
fondo se hallaba una niña recien 
nacida, muerta, y que tenía las 
manos sujetas a las asas del po-
zal. 
Repuestos los soldados de tan 
desagradable encuentro, proce-
dieron a dar parte al Juzgado,, 
quien comenzó a practicar dili-
gencias. 
La criatura muerta llevaba va-
rias señales de cortes en el cue-
llo. 
El suceso ha causado sensa-
ción. 
I N T E N T Ó S U I C I D A R S E 
En la casa de Socorro fué asis-
tido Teodoro Moreno, de 25 años, 
de una herida incisa en el cuello. 
Fué conducido por una pareja 
de Seguridad a quien dijo que ha-
bía intentado suicidarse. 
No explicó los motivos. 
H E R I D O P O R U N O S 
G I T A N O S 
En el término del Real de Gan-
día se hallaba trabajando Juan 
Bautista Blasco en un campo de 
su propiedad, cultivado de alfal-
fa, cuando vió que dos gitanos y 
dos gitanas se ponían-a segar al-
falfa. 
El Bautista les requirió para 
que cesaran en la operación, pero 
los gitanos en vez de obedecerle 
le agredieron con una hoz, cau-
sándole una herida en la región 
glútea izquierda y otra per ™ox' 
dedura en el antebrazo izquierdo. 
Pronóstico grave. 
Los agresores se dieron a la 
fuga, siendo detenidos después 
por la Benemérita de Oliva. 
Se llaman los gitanos Antonio 
Cortés y Antonio Bautista 
tés. 
Cor 
R O B O 
A Purificación Cerda habitan; 
te en una casa de la cíüle del^oc 
tor Romagosa, le 
ladiones, de una caja loW pe^ 
en dinero. 
A T E R R I Z A J E D E U N 
A V I Ó N . 
En la playa de M ^ a r ^ / n nú-
rrizó violentamente el aV;ü' pi-
mero 135, al mando de un w 
tán- iw/ui ilesos Los tripulantes salieron 1 El aparato quedó d e s t r o z ^ 
El avión procedía de laC, 
zares, a donde se comunico 
cidente. . al ¿es-
El aparato cayó Porílue 1(ya de 
cender tropezó con una * 
la playa. 
jtartes, 1H de junio de 1929 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
f o ^ o s 
E N M A D R I D 
Madrid, 17. 
Seis .de Matías Sánchez para 
^Pfi'rnero, jabonero, grande. 
í|árquez lancea voluntarioso y 
atiene aplausos. 
Con la muleta torea eficaz e in-
teligente. 
Da un pinchazo, media estoca-
ba delantera y tres descabellos. 
Segundo, buen tipo, receloso. 
, v i l l a ^ se luce por verónicas, 
jíace un quite magnífico, que es 
ovacionado. :. 
Con la flámula esta breve, so-
^esaliendo uno de sus clásicos 
parones. . , 
Y Lo mata de dos pinchazos y 
una estocada atravesada. 
Xercero, negro, huido. 
Ricardo González no hace nada 
ûe merezca la pena consignarlo. 
\ \ con la capa, ni con la muleta 
íealiüa labor. 
Cuarto, negro^ manso. 
Cero en quites y lances. 
Márquez torea con el pico de la 
ínuleta y, en cuanto puede entra 
^apor uvas». 
Un pinchazo, una delantera y 
otra caída. 
Quinto, difícil. 
Villalta está voluntarioso con 
ercapote y oportuno en quites. 
Con ,1a muleta, lo trabajó para 
igualar. 
Deshízose del bicho de una es-
tocada caída. 
Sexto, sigue el género de saldo. 
Ricardo González pasó desaper-
cibido toda la tarde. Tiró a «ali-
ñar» finiquitándolo como pudo. 
La corrida resultó ŝosa y pe-
sada, saliéndose de la plaza, que 
no llegó al lleno, a las ocho y 
media. 
Lo más interesante, que estu-
vieron en -a función los aviado-
res Jiménez e Iglesias, el jefe del 
Gobierno y otras personalidades. 
. Nuestros «ases» del aire fueron 
ovacionados. 
D E S P E D I D A D E « T O R -
Q Ü I T O » 
Bilbao.—Se lidió ganado de En-
cinas que resultó mediano. 
Torquito en su primero regular 
y en su segundo bien. Fué ova-
cionado por sus paisanos por tra-
tarse de un acto de despedida y 
beneficio. 
Cagancuo dió el «mitin» en los 
<Íos toros. 
Barrera estuvo superior, parti-
cularmente en su segundo al brin-
dárselo al beneficiado. 
B E N E F I C I O D E L A C R U Z 
R O J A 
Málaga.—Ganado de Angoso, 
^anso y bronco. 
Marcial Lalanda, superior y 
Racionado. 
Fuentes Bejarano, en su prime-
{0 colosal; en su segundo pasa-
ble. 
Félix Rodríofuez. mal. ..3 
MENCHETA. 
Ante el encuentro 
<le Üzcudun contra 
Schemelling 
Nueva-York.—Se calcula, por 
:a demanda de localidades, que el 
^reso en taquilla pasará de mi-
lió nT medio de dólares. 
apuestas que se van regis-
p i d o señalan un 2 contra 1 a 
taVor del español.-(Mencheta). 
P E I L E X T R A N J E R O 
Í L ^ i n ^ S Í L 0 1 « ^ 5 ' . W 5 0 5 en el ministerio de Agricultura de Bucarest produce el pánico Í onnrffHn LF!NANCIER05̂UN ^ Lisboa publica una interuiú con el doctor Gimeno.— 
meydua aei «pajaro flmarillo».—Suspensión de las conuersaciones entre monseñor Ruiz ? el 
presidente de la república.—Muerte del famoso general inglés Bootli. 
E L « P Á J A R O A M A -
Par 
R I L L O » 
7.—Salió de Oyambre el 
famoso avión «Pájaro Amarillo» 
llegando felizmente al campo de 
Le Bourget. Los aviadores se 
muestran muy reconocidos a las 
atenciones que con ellos han te-
nido las autoridades españolas., 
R A Y K E E C H M U E R T O 
Nueva York, 17~-Comunican 
de Pensilvània que el corredor 
automovilista Ray Keech . ha 
muerto en un accidente en la ca-
rrera internacional de 200 millas 
cuando llevaba una velocidad de 
322 km. por hora. El corredor 
Kl i l f también resultó gravísimo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M A R Q U É S D E E S T E L L A 
París, 17-«L'Intransigeant» pu-
blica unas declaraciones del mar -
qués de Estella mostrándose or-
gulloso del vuelo del «Jesús del 
Gran Poder». Refiriéndose a su 
cansancio físico dijo que le con-
suelan las satisfacciones que le 
produce el estado del país. 
En cuanto a lo excesivo de su 
labor diaria, baste decir que so-
lamente en lo que atañe a las vi -
sitas recibe en el ministerio del 
Eiército unas 10.000 al año. 
C A L M A E N E L M A R R U E -
C O S F R A N C É S 
París, 17.—Noticias que se re-
ciben del Marruecos francés acu-
san una calma transitoria en las 
operaciones que se verifican con-
tra el núcleo rebelde del Atlas 
medio. 
contacto de aquellos desgracia-
dos, que fuerondétenidos y con-
ducidos a la Leprosería con todas 
las precauciones. 
A l mismo tiempo se procedía a 
desinfestar la antesala, el despa-
cho del señor ministro y la entra-
da del ministerio. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
S O B R E L A C U E S T I Ó N 
R E L I G I O S A . 
Méjico, 17.—Se asegura que 
las conversaciones entre monse-
ñor Ruíz y el presidente de la re-
pública señor Portes Gil se han 
suspendido. 
Los que daban por lesueltao 
poco menos la cuestión religiosa 
mejicana confían en'que pronto 
serán reanudadas tales conversa-
ciones y llevadas a feliz término. 
Tal es el vivo deseo del pueblo 
mejicano. 
N O S E H A P E D I D O L A 
E X T R A D I C I Ó N 
Habana, 17.--No es cierto que 
se haya pedido la extradición del 
subdito cubano señor Sacado que 
recientemente mató a su esposa, 
antes de llegar a Cádiz, en el bar-
co en que con su hijo hacían el 
viaje a, España. 
E L D O C T O R G I M E N O 
H A B L A E N . « L A S N O T I -
C I A S » , D E L I S B O A , D E L 
C A S O A S U E R O 
Lisboa, 17.—«Las Noticias» pu-
blica una interviú celebrada por 
un redactor corresponsal del dia-
rio lusitano con el doctor Gime-
•EV9 •HSn 'TÍ 'TAL I ¿ste , refiriéndose al discutido 
E b P A N O L caso doctor Asnero que tanta 
Valparaíso, 17.—Se ha inaugu-1 polvareda ha, levantado no solo 
N 
rado el nuevo hospital de Soco 
rros. Es una obra altruista y el 
edificio con sus salas merece toda 
clase de elogios. 
L A P R E S E N C I A D E D O S 
L E P R O S O S O C A S I O N A 
S U S T O S T C A R R E R A S 
Bucarest, 17.—Aprovechando 
un descuido de los vigilantes sa-
lieron del recinto de la Leprose-
ría dos de los enfermos hospitali-
zados en ella, y dirigiéndose a 
esta capital se entraron en el pri-
mer ministerio que hallaron al 
paso, que lo fué el de Agricultura, 
llegando, aunque parezca invero-
símil, hasta la antesala del minis-
tro, . 
Allí expusieron el objeto de la 
visita que no era otro que protes-
tar del mal servicio que se les 
prestaba en la Leprosería..., y al 
exponer sus quejas intentaron pe-
netrar, para asegurarse de que 
serían atendidos, en el propio des 
pacho del señor ministro... 
Oido y visto lo cual por los fun-
cionarios del ministerio, éstos hu-
yeron rápidamente y avisaron al 
eñor ministro para evitarle el 
! en España sino en Francia, Por-
tugal y en otras naciones en las 
que se sigue con gran interés la 
actuación del médico donostiarra, 
ha dicho que la oposición que 
ciertos elementos hacen del doc-
tor Asnero sólo es explicable por 
un cerrado misoneísmo. 
Acerca del doctor Marañón, 
cuya actitud es bien cqnOcida 
frente al médico de San Sebas-
tián y a cuantos han opinado fa-
vorablemente o con prudente re-
serva acerca de su método curati-
vo, dice que indudablemente es 
un valor auténtico y un bello espí-
ritu, pero que es de aquellos hom-
) bres, cegados por el orgullo de su 
valía, que no admiten innovacio-
nes en el terreno científico si no 
^on las propuestas o iniciadas 
por ellos mismos. 
J O S É M 
MATERIAL 
A E S T R f c 
ELÉCTRICO 
í Vi 
I B » B • • • • • • B » B 3 B H » « " • • • • • • 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 




Vicente Muñoz García 
aCÉDIOO ¿ÓRENSE 
Calle de Valencia, 17. 
H U E L G A A G R A V A D A 
Londres, 17.—Telegrafían de 
Bombay que la huelga de obreros 
de hilaturas, que sesupuso hallar-
se en buen camino para su reso-
lución, se ha agravado conside-
rablemente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, 17.—Ha muerto el ge-
neral Booth, que había asumido 
el mando del llamado Ejército 
de Salvación. 
A V I Ó K Q U E C A E A L 
M A R 
Londres, 17.—Un avión en el 
que iban 8 personas ha caído al 
mar, habiendo sido salvados to-
dos los ocupantes. 
MENCHETA. 
DE PROVINCIAS 
I N C E N D I O D E U N A P E -
L Í C U L A ̂  
Santander, 17.—En el teatro 
«Reina Victoria», cuando el pú-
blico que lo llenaba estaba pre-
senciando, ayer, una representa-
ción cinematográfica, ocurrió un 
incidente que pudo ser de fatales 
consecuencias. 
Una de las películas se incen-
dió, y aunque el público se dió 
cuenta del siniestro, los de más 
presencia do ánimo se impusie-
ron a los espectadores consiguien-
do que todos conservasen la se-
renidad. 
Gracias a ello no pudo ocurrir 
ninguna desgracia, como en ca-
sos análogos ha sucedido por fal-
ta de serenidad en los espectado-
res que, al buscar precipitada-
mente las salidas, han ocasiona-
do la catástrofe. 
E S C U A D R A I T A L I A N A 
E N M A L A G A 
Málaga, 17.—Ha llegado a este 
puerto una división de la escua-
dra italiana compuesta de cator-
ce unidades. 
El comandante de la escuadra 
cumplimentó á" las autoridades; 
las cuales devolvieron después la 
visita siendo recibidas a bordo 
del buque almirante. 
Muchos marinos saltaron a 
tierra. 
V I S I T A D E L C O M I S A R I O 
S U P E R I O R E N M A R R U E -
C O S 
Tetuán, 17.—Mañana marchará 
a Alhucemas, en visita de inspec-
ción a ese sector, el alto Comisa-
rio. 
La vida en Madrid 
En la Sala 2.a del Tiibunal Su-
premo un individuo armado de 
pistola traía de agredir al abo-
gado señor Maturana.—En la 
Fiesta de la flor se han recau-
dado cerca de 190.000pesetas. 
E l día de San Cristóbal fueron 
bendecidos en el Retiro unos 
500 coches. 
En la Nueva Peña 
Anoche se inauguró en el 
Pabellón Nueva Peña los concier-
tos-bailes con que todos los años 
en la época estival nos obsequia 
dicha Sociedad. 
La Rondalla turolense, laurea-
da Agrupación musical, interpre-
tó lo más escogido de su reper-
torio, que el elemento joven apro-
vechó para bailar sin descanso. 
La Junta, como siempre, muy 
deferente con todos, mereció uná-
nimes elogios. 
Y hasta el viernes que se cele-
brará la segpnda reunión de la 
temporada. 
L A G A C E T A D E L D O -
M I N G O 
Madrid 17.—Publica una com-
binación judicial. 
— Declarando monumentos ar-
tísticos nacionales los edificios de 
propiedad particular de Salaman-
ca denominadas «Casa de las 
Conchas» y «Palacio de Monte-
rrey» . 
—Ampliando en dos los vocales 
de la comisión permanente de la 
Exposición de Sevilla para ejer-
cer el control de los ingresos. 
I N C I D E N T E E N E L S U -
P R E M O 
Madrid, 17.—En la sala segun-
da del Tribunal Supremo de Jus-
ticia Ocuniós un incidente que 
produjo un gran revuelo. 
Se iba a celebrar la vista de un 
recurso en el que intervenían los 
abogados del colegio de Madrid 
señores Zugasti y Rodríguez R i -
vera. 
El primero actuaba en nombre 
de su compañero Maturana. 
El otro abogado iba acompaña-
do de un sujeto apellidado Cen-
teno. 
En el momento de comenzar la 
vista el individuo apellidado Cen-
teno sacó una pistola y apuntan-
do contra el señor Maturana, que 
estaba presente, trató de agredir-
le, lo que evitaron algunas de las 
personas que se encontraban en 
la sala. 
El revuelo puede suponerse. 
Detenido en el acto el señor 
Centeno, el presidente de la sala 
ordenó que se le trasladase al 
Juzgado de instrucción.-Menche-
ta. 
L A F I E S T A D E S A N 
C R I S T Ó B A L E N M A D R I D 
Madrid, 17.—Con motivo de la 
fiesta de San Cristóbal, el Paseo 
de Coches se vió concurridísimo.* 
Fueron bendecidos unos 500 au-
tomóviles. 
Asistió al acto la infanta Isabel. 
(Mencheta). 
E V O C A C I Ó N H I S T Ó R I C A 
Madrid, 17.—El próximo sába-
do se celebrará en ésta la fiesta 
titulada Evocación del reinado de 
los reyes católicos.—(Mencheta). 
R E C A U D A C I Ó N D E L A 
F I E S T A D E L A F L O R 
Madrid, 17.—La suma de lo re-
caudado en la fiesta de la Flor 
asciende a 189.000 pesetas.— 
(Mencheta). 
Fallecimiento 
Barcelona, 17—Ha fallecido el 
concejal de este Ayuntamiento 
don José Soler. 
Debido a la labor realizada por 
este concejal y por las simpatías 
de que gozaba, su muerte ha sido 
muy sentida, no solo entre sus 
compañeros sino en todo Barce-
lona. 
partes, 18 de junio de 
Despedida 
del Circo Cortés 
Anteayer, domingo, se despidió 
de nuestro público la gran Com-
pañía del Circo Cortés que, con 
éxito creciente, ha venido actuan-
do en el Real de la Feria durante 
la tempoi ada festiva. 
Teruel, que siempre respondió 
con largueza al cariño que hacia 
él sienten los propietarios del 
Circo, asistió a dicha despedida. 
A las cuatro y media turo lugar 
ésta en la plaza de toros con un 
triple espectáculo, quizá el más 
divertido de la temporada. 
El viejo circo taurino se hallaba 
ocupado por una multitud que 
desafiaba los potentes destellos 
del astro sol. Al entrar en la plaza, 
preguntamos al originalísimo Ba-
rrera si habría tanque (para el 
riego del ruedo) y nos contesta 
que si descargaba una nube que 
. . . i 
Comienzá el espectáculo mjss 
Plaxats con su extraordinaria 
fuerza dental y empiezan los 
aplausos. 
La Troupe Guzmán escucha 
largos aplausos como premio a 
sus resistentes trabajos de acró-
batas. 
El Trio Santarén ejecuta con 
.gran precisión su ccmetido y el 
respetable los ovaciona mereci-
damente. 
March y Barrera divierten al 
cónclave con un gracioso inter-
medio. 
Ahora vienen Adriana y Char-
lot,,_con número diferente ai que 
ejecutan en el Circo, y estos ar-
tistas ocupan el primer puesto. 
Los rubios hermanos realizan tan 
sorprendentes saltos y ejercicios 
acrobáticos que el público los pre-
mia con .grandes ovaciones. 
Moliner, el hombre sin huesos,* 
escucha muchos aplausos al eje-
cutar su trabajo de contorsión. 
La segunda parte del espectácu-
NEUMATICOS Y BANDAJES 
E C O S 
T A U R I N O S 
El día de San. Pedro, a be.o.. 
j ^cio de la Cruz Roja, tendrá . ^ ; 
, en Córdoba una corrida goyesf 
Parece ser que Cañero 
A G E ( f T 
O F I C I A EMILIO F U S T E R 
P.Domingo Gas-
c ó n ^ . TERUEL 




lo la ocupa la realización, por 
toda la Compañía, de la graciosa 
pantomima «La feria de Sevilla» 
y sus intérpretes son aplaudidos. 
Como digno final de tan feste-
jada jornada, Manuel Alvarez (a) 
El Acróbata y Antonio Borza (a) 
Charlot salen al frente de su bien 
formada cuadrilla de banderille-
ros para lidiar dos becerros de 
don Manuel Santos, sobreros de 
las corridas de feria. 
Sale el primero, que;es un buen 
mozo, con respetables velas, .y4os 
mataores compiten en dar exce-
lentes verónicas que el público, 
sorprendido ante tanta belleza, 
ovaciona. Manuel chicuelinea. 
José Guella (a) Taquilla produ-
cé la hilaridad del respetable con 
su «charlestonesca» actuación y 
rehiletea admirablemente. Se le 
aplaude. 
Sufena el clarín y Manolo, arma-
do de muleta y estoque, tiene la 
humorada, que mucho le agrade-
cemos, de brindarnos la muerte 
del bravo becerro. 
El bicho está completamente 
entero y el maestro, sin miedo, 
realiza una faena de muleta con 
varios pases de pecho y por alto 
muy ceñidos que el público corea. 
Como el becerro tiene muy alta 
la cabeza, Alvarez entra varias 
veces a matar, todas ellas como 
se los buenos. Descabella y 
conceden la oreja y el rabo. 
El camión del Cinto actúa de 
mulillas y por la puerta de los 
chiqueros sale el segundo, más 
chico que el anterior pero de res-
peto. Antonio Borza lo recibe con 
varias verónicas que se jalean, 
tres de ellas muy templadas, y 
hace una revolera de preciosa 
ejecución. Las palmas echan 
humo. Alvarez interviene con 
suerte. Ambos «diestros» son ova-
cionados al seguir dando veró-
nicas. 
Taquilla banderillea con salsa 
torera. Alamar actúa de «bufo» 
entre aplausos y ante un imagi-
nario alambre y, al igual que el 
Chato Cuqueta, coloca... en la 
arena un par de banderillas. S -
cundino Cortés nos resulta un 
Jack Perrín estupendo. Taquilla 
clava las banderillas. Llegada la 
hora, Antonio brinda desde el 
centro de la plaza, se dirige al 
morlaco y se nos revela cual ex-
celente novillero: a los pases de 
pecho siguen otros por alto y hay 
varios de la ñrma y de cabeza a 
rabo. Los espectadores saltan de 
gusto y en el callejón vemos brin-
car emocionada a la bella herma-
na de Charlot, de este joven que 
posee arte y valor para enfrentar-
se con 1<DS toros. Hay madera to-
rera, Antonio. Cuadra el becerro 
y entrando paso a paso, con ele-
gancia, cobra una estocada que 
basta. Hay orejay rabo, y el pú-
blico, tomándolos a hombros, los 
pasea por la plaza. 
Precioso festejo, lo repetimos. 
Y conste que los dos becerros 
resultaban demasiado grandes 
para este festival. 
Luego, a las once de la noche, 
la Compañía dió la última función 
en su Circo, ocupado por com-
pleto. 
Todos los artistas pusieron su 
interés en trabajar lo mejor posi-
ble y el respetable los despidió 
con cariñosas ovaciones, cele-
brando con deleite la chistosa 
pantomima hablada «El oso y el 
centinela». El señor Carlos se en-
cargó de agradecer al pueblo de 
Teruel su comportamiento con 
todos los artistas y éstos, que 
marchan encantados, están ya 
camino de Cuenca. 
Que a todos les acompañen los 
éxitos y hasta el próximo año. 
M. SALVADOR. 
Dr. Gimeno 
M E D I C O - O C U L I S T A 
Corrochano y Pepe Bienv 
enida, 
que «acomienzam a torear l i n t -





como los cangre. 
cambio Antoñito Iglesias 
solo y desamparado, ha sido con' 
tratado por la empresa de Vist¡ 
Alegre en calidad de novillero. 
Creemos que el 30 actúa en di-
cha plaza con nuestro paisano 
ño de Teruel. 
Bien, pero que muy bien. ;Sa-
ben ustedes la noticia? Pepita 
Martínez Alonso, bella señorita 
madrileña, posee tan excelentes 
cualidades taurinas que a lo me-
jor se dedica al toreo. 
¡ Viva el «prestigio» de la fiesta! 
Marcial Lalanda, Niño de la 
Palma, Valencia I I , Barrera, To-
rres, Félix Rodríguez y Chaves 
son los diestros que por ahora tie-
ne contratados la empresa valen-
ciana para sus famosas corridas. 
iZOQUETILLO. 
XXV aniversario 
Bilbao. — La Constructora iNa-
val celebró el 25 aniversario de 
su fundación. 
Asistieion con la directiva y 
altos empleados, numerosísimos 
invitados. —(Menchetas). 
Uo A la M i SÉ e Italia 
(TRADUCIDO EXPRESAREN fÈ PARA NUESTROS LECTORES) 
I I 
cida para el atentado y la ".provocación a cometerlo contra la 
persona del Rey. 
L a ofensa e injuria pública còraeUda en territorio italiano 
contra la persona del Sumo Pontífice, ya sea de palabra, de 
hecho, o por.escrito, serán castigadas como la ofensa e injuria 
contra la persona del Rey. 
Artículo 9. Da conformidad con làs normas del derecho in-
ternacional quedan sujetas a la'soberanía de la Santa Sede 
todas las personas que tengan residencia estable en la ciudad 
del Vaticano. Esta residencia no se perderá por el hecho de 
habitar fuera una temporada, como no vaya acompañada de la 
pérdida de habitación en dicha Ciudad o de alguna otra cir-
cunstancia que pruebe el abandono de la residencia. 
Dejando de estar sujetas a la soberanía de la Santo Sede, las 
personas mencionadas en el párrafo anterior, cuando por los 
términos de la ley italiana—independientemente de las circuns-
tancias de hecho arriba previstas—-no puedan considerarse re-
vestidas de otra ciudadanía, serán en Italia tenidas, sin duda, 
como ciudadanos italianos. 
A dichas personas, mientras estén sujetas a la soberanía de 
la Santa Sede, les serán aplicadas en el reino de Italia, aun en 
las materias en que debe ser observada la ley personal (cuando 
no sean reguladas por normas emanadas de la Santa Sede), las 
de la legislación italiana y, si pertenecieren a otra.nacionalidad 
las del Estado a que pertenezcan. 
Artículo 10. Los dignatarios de.ia Iglesia y las personas 
pertenecientes a la Corte Pontificia, que vendrán indicadas en 
una lista que acordarán las'Altas Partes contratantes, aun 
.cuando no fueren ciudadanos del Yaticano, quedarán siempre 
Y en todos los casos exentas, respecto a Italia, del servicio mi-
litar, de la jura y de toda otra prestación de carácter personal., 
Esta disposición se aplica también a los funcionarios de es-
calafón declarados indispensables por la Santa Sede, agregados 
de modo estable y con estipendio fijo a las oficinas de la Santa 
Sede, así como a los ministerios y a las oficinas contenidas, 
en los artículos 13, 14, 15 y 16, existentes fuera de la Ciudad 
del Vaticano. Tales funcionarios se indicarán en otra lista que 
será acordada como la supradicha y que anualmente será re-
novada por la Santa Sede. 
Los eclesiásticos que, por causa de su profesión, tomen parte 
fuera del Vaticano en actos emanados de la Santa Sede, no es-
tarán sujetos, por esta causa, a ningún impedimento, investiga-
ción o molestia por parte de las autoridades italiaifas. 
Toda persona extranjera investida de oficio eclesiástico en 
Roma, gozará de las garantías personales propias de los ciuda-
danos italianos en virtud de las leyes del Reino. 
Artículo l l . - L a s entidades centrales de la Iglesia Católica que-
dan exentas de toda ingerencia por parte del Estado italiano 
(salvo lasd isposiciones de las leyes italianas concemientes a las 
adquisiciones de los cuerpos morales), así como de la conver-
sión en los resguardos de bienes inmuebles. 
Artículo 12. La Iglesia reconoce a la Santa Sede el derecho 
de legación activo y pasivo, según las reglas generales del de-
recho internacional. 
Los enviados de los gobiernos extranjeros cerca de la Santa 
Sede continuarán gozando en el Reino de todas las prerrogati-
vas e inmunidad, que afectan a los agentes diplomáticos según 
el derecho internacional y sus sedes podrán continuaren terri-
torio italiano gozando de la inmunidad que les corresponde 
según las normas del mismo derecho, aun cuando sus respec-
tivos Estados no tengan relaciones diplomáticas con Italia. 
Queda entendido que Italia se compromete a dejar siempre y 
en todo caso líbre la correspondencia de todos los Estados, 
comprendidos los beligerantes, a la Santa Sede y viceversa, y 
también libre el acceso de los obispos de todo el mundo a 
Ja Sede Apostólica. 
Las Altas Partes contratantes se comprometen a establecer 
normales rèlaciones diplomáticas acreditando un Embajador 
italiano cerca de la Santa Sede y de un Nuncio apostólico cerca 
de Italia, el cual será.el Decano del CuerpoJHplomático, según 
los términos del derecho consultudinario reconocido por el 
Congreso de Viena en la sesión de 9 de jnnio de 1815. 
Por efecto de la reconocida soberanía y sin perjuicio de 
cuanto se dispone en el siguiente artículo 19, los diplomáticos 
de la Santa Sede y los correos expedidos en nombre del Sumo-
Pontífice gozarán en el territorio italiano, aun en tiempo ae 
guerra del mismo tratamiento debido a los diplomáticos y al 
correo de gabinete de los restantes gobiernos entranjeros, se-
gún las lormas del derecho internacional. 
Artículo 13. Italia reconoce a la Santa Sede la propiedad 
plena de las Basílicas patriarcales de San Juan de Letrán, de 
Santa María la mayor y de San Pablo, con sus edificios anejos 
(Alegoría I I , 1, 2 y 3). 
E l Estado transfiere a la Santa Sede la libre gestión y admi-
nistración de dicha Basílica de San Pablo y del Monasterio 
anejo, entregando otrosí a la Santa Sede los capitales corres-
pondientes a la suma fijada anualmente en el presupuesto del 
Ministerio de Instrucción Pública para dicha Basílica. 
Queda entendido de un modo semejante que la Santa Sede 
queda como libre propietaria, del dependiente edificio de San 
Calixto, cerca de Santa María en Trastévere (Alegoría 11, 9). 
Articulo 14. Italia reconoce a la Santa Sede la propiedad 
plena del palacio pontificio de Castel Gandolfo con todas sus 
dotaciones, anejos y dependencias (Alegato I I , 4) las cua,es ^ 
ra se encuentran ya en poseeión de la misma Santa Sede, aŝ  
como se obliga a cederle, igualmente en plena propiedad, e 
tuándose la entrega a los seis meses de entrar en vigor el Vv̂  
senté Tratado, la Villa Barberini en Castel Gandolfo con to 
lás dotaciones, anejos y dependencias. (Alegato I I , 5). ^ 
Para integral' la propiedad de los inmuebles situados en 
lado norte de la Colina Gianicolense, pertenecientes a l a S a g ^ 
Congregación de PropagandaFide y a otrosInstitutos eclesi- ^ 
eos, y que están frente a los palacios vaticanos, el Esta 
compromete a transferir a la Santa Sede o a los sujetos 
El la designados, los inmuebles del Estado o de un t61 '06^^ 
existan en dicha zona. Los inmuebles pertenecientes , . ^ ) 
Congregación y a otros Institutos y los que han de trans 
quedan consignados en la alegada Planta Alegato 11,1 h ^ 
Italia, en fin, transfiere a ia Santa Sede en plena y h ^ ^ 
piedad los edificios exconventuales de Roma anejos ^ r f c 
lica de los X I I Santos Apóstoles y a las iglesias de San 
"(Se conti 
f -
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TERMINADAS L A S REFORMAS D E L 
Hotel Tur ia 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E Eí 
'AS L A S HABITACIONES 
m i m i \ m u m 
Decorado de pintura y talla en esca- | 
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal i 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . — T E R U E L 
J 
Lubrificantes Americanos 
J E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
M r r T T A A Á ^ Í v ^ i ' ^ J ^ 0 " 0 ^ " 0 a Preci0 tasa 
í NEUMA i I C O S de toda* marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S FORD 
I Accesorios para A U T O S de todas clases. 
s E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
j CONRADO R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Telé fono número 1 Temporada oficial 
- d e l 15 de junio a! 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; cem 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguaè potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L 





I Vea el 2 toneladas 
i S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
A j i u r i a S . A . - V i t o r i a 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
FSTÀ C A S A FABRICA E N G R A N D E S SER1E5: 
Toda clase de arados: Arados Brabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, M alinos, T r lladoras. Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
i » » 
i i 
Caja de Prev sion Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y ll2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERID.O: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 66 (Retiro Obrero). 
. PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
{Mejoras).-
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
articaeáo MEJORAS ailpere el i e r e el deretlio e PEtiSÉ DE H E Z 
Aficionados a la fotografía I 
L a Farmacia y Droguería 
fe===^=¿= D E 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT.. etc. Se hacen por personal com- ^ 
pétente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
les imm w mfmtm i \ el i s i io dia 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA D E TO 
DAS L A S DEMAS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
gotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 









































S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E DE JOAQUIN C O S T A , NUMERO 56. 
\ JmpresoH • "Cimbra 
\ en relieve 
¿toro* - Católooo« - 3terisi&* 
Vrabaiog Comerciales 
niquelas en relieve 
e n c u a d e m a c i ó n 
Qrabado y ffofoorabado 
R O O R l G U E r Z S A N P t D K G . 5 1 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
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F > e r l ó c J l c o cálairlo 
« s 
I Redacci()n y Administración: Plaza de % Emilio Castelar, núm. 13. § 
Teléfono 79. | 
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IKaftana 
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SUSCRIPCIONES 
1 Capital, un mes . . . . 2<00 
\ España: Un trimestre . . " 7 ^ 
• 42<00 
Extranjero: Un año 
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KEPOETAJBS DE LA AGENCIA MENCHETA. 
ÀfioJIINúnn^ 
Declaraciones del Dr. Horno Alcorta, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Prensa médica 
E l próx imo Congreso Internacional de Prensa médica en 
Barcelona.-Su organizac ión programa y a l c a n c e . - E s í a d o 
floreciente de la Prensa médica y de la Medicina en España 
Para la segunda quincena de octu-
bre próximo está fijada la celebra-
ción, en la ciudad de Barcelona, del 
Congreso Internacional de Prensa Mé-
dica. , 
Consecuentes en -el proposito de in-
formar a nuestros lectores, çon la de-
bida anticipación, de cuantos aconte-
cimientos puedan interesarle, un re-
dactor de la Agencia Mencheta ha so-
metido al ilustre doctor Horno Alcor-
ta, presidente de ja Asociación Nacio-
nal de Prensa Médica, que ha de re-
presentarnos en el mencionado Con-
greso Internacional, un cuestionario 
al que contesta en los siguientes tér-
minos: 
—Al ser nombrado presidente de la 
Federación Nacional de Prensa Médi-
cà Española, y merecer por ello el al-
to honor que me brinda la Agencia 
Mencheta, creyendo interesantes mis 
declaraciones para una interviú, cúm-
plème en primer término agradecer 
a la Prensa política por su conducto, 
la valiosa colaboración que presta a 
los periodistas médicos. 
Entre la Prensa diaria y la médica 
hay una estrecha relación; aquélla 
acoge en sus columnas los aspectos 
más variados de la vida pública; ést-i 
circunscribe su radio de acción al te-
rreno de la especialización médica, 
ocupándose tan sólo de aquellos ma-
la Federación Internacional con todos 
los de origen latino. Esa Federación 
celebró su primer Congreso en París, 
en mayo de 1927, .que fué una mará 
villa de organización, destacando en 
ella el presidente Mr. Loeper, catedrá-
tico de Patología de París y el secre-
tario Mr. Fierra. Aparte de un lucidí-
simo programa de festejos en el que 
sobresalió una espléndida excursión 
a Vichy, se trataron asuntos profesio-
nales de tanto interés como el de la 
unificación de la terminología, de la 
clasificación y de la bibliografía mé-
dica, de la propiedad literaria médica 
y del papel de la prensa médica en la 
organización de Congresos científicos. 
En este Congreso de París, se acordó 
por aclamación que el segundo Con-
greso se celebrara en España. 
-¿Qué delegados nacionales y ex-
tranjeros concurrirán? 
— E s todavía pronto para poder pre-
cisar, ya que no hemos hecho sino co-
menzar los trabajos de organización 
en Barcelona. Én París hubo represen-
tantes de España, Italia, Bélgica, Cu-
ba, Brasil, Francia, Rumania, Chile, 
Colombia, Canadá, Grecia, Luxembur-
go, Méjico, Portugal, Argentina, Re-
pública Dominicana, Paraguay, Perú, 
Suiza, Venezuela, etc. Por ello cree-
mos que, dado el éxito del I Congreso 
y la coincidencia de celebrarse la gran 
tices científicos o profesionales que j Exposición de Barcelona, la 
puedan interesar a los médicos. 
Pero bien podemos decir, que de 
toda la Prensa profesional, la médica 
es la más extensa y la que tiene más 
puntos de contacto con la diaria. 
Ninguna profesión como la médica, 
da una pléyade de escritores tan bri-
llantes ni un número tan crecido de 
revistas y periódicos. Ninguno, en fin, 
tiene tantos puntos de contacto con la 
Prensa diaria, que, dicho sea de paso, 
se ha dad'o cuenta de su importancia 
y por ella ha dado cabida en sus pá-
ginas a frecuentes artículos de divul-
gación científica, cuando no a nutri-
das secciones de noticias de interés 
pmamenté profesional. 
Y día ha de llegar, seguramente, en 
que se acentuará más y más la unión 
e n t r e los profesionales del perio-
ismo y l o s periodistas médicos, 
fin y al cabo son dos poderosas ra-
is de la gran familia periodística 
que se compenetran en un batallar 
constante con las cuartillas y con los 
impresos. 
Pero dejemos este aspecto intere-
sante del periodismo médico y con-
testemos a las preguntas de la Agen-
cia Mencheta. 
Ante todo que conste el recuerdo de 
afecto y el testimonio (je admiración 
hac;a la respetable figura del doctor 
don Carlos María Cortezb, mi antece-
sor en la Presidencia de la Prensa 
Médica E s p a ñ o l a ' q u e es.la figura re-
presentativa de l a ^ e n ? . á tradiciónál. 
Paso a contestar a las preguntas que 
se formulan: 
—¿Dónde se tomó el acuerdo de ce-
l e b r a r el Congreso Intérnacional de 
Prensa Médica, lijado para la segunda 
quincena de octubre en Ja ciudad de 
Barcelona? 
—Pues verá usted.tj Organizada por 1 
paíse; la Prensa Médica, se constituyó I 
concu-
rrencia de extranjeros será mucho 
n^'or. 
—¿Qué temas o ponencias se discu-
tirán? 
—Las naciones federadas. han de 
acordarlo, pudiendo participar que se 
dará forma práctica a las conclusio-
nes del Congreso anterior; se estudia-
rá algo sobre publicidad y acaso se 
trate también de recoger en cada na-
ción .los extractos de artículos origi-
nales que se publiquen en todos los 
periódicos extranjeros. 
—¿En qué local de Barcelona se ce-
lebrarán esas sesionès? 
-^Nuestro más lógico acomodo sería 
la Facultad de Medicina, a no ser por 
las circunstancias anormales porque 
atraviesa actualmente. Pero hasta oc-
tubre no faltará un adecuado y es-
pléndido marco para tan importante 
Congreso. 
-¿Qué desarrollo tiene la Prensa 
Médica en España, males a corregir e 
iniciativas que debieran acometerse? 
— L a Prensa Médica tiene en España 
ún desarrollo considerable, pudiendo 
aiinnar.que está a inás altura en- nú-
mero y calidad que en la mayor parte 
de los países extranjeros. Después de 
la guerra ha adquirido un desenvol-
vimiento tal, que ahora pasan de 100 
los periódicos médicos que se publi-
can en España. Claro que no todos SQU 
prensa seria.... .. 
Entre los males a corregir, figura la 
supresión de lá mala prensa o sea la 
que se presta a los reclamos de uría 
'persona, de Tin método o de un- pro-
ducto; y entre las.iniciativas, que de-
bj^an_acomMgr¿>e;,¿ia de|jfacilitar¡ la 
ecpnomía"en las publicacionesJpara 
que sean accesibles¡a todos; los |médi-
eos. Prensa buena y barata debe ser 
n u estro^d ea i. ^ M j ^ M g u i ^ ^ ^ M ^ l i ^ m 
- ¿Qué importancia tiene la Prensa 
Médica de España en relación con la 
del extranjero? 
—Considerable. Repito que tenemos 
tan buenos y mejores periódicos que 
en el extranjero. L a Prensa Médica es-
pañola, no tenida en cuenta hasta ha-
ce unos años, se ve actualmente leída, 
reproducida y comentada con enco-
mio en todas partes. 
—¿Qué agasajos se proyectan a los 
congregristas a reserva de los que 
apruebe la Federación Internacional? 
—Lo más importante para nosotros 
es el aspecto científico, y técnico. Pero 
dado que en Barcelona se celebra la 
gran Exposición, los agasajos han de 
surgir Allí hay un ambiente extraordi 
nario. Por añadidura, los médicos ca-
talanes son compañeros de grandes 
iniciativas que han de organizar un 
programa grandioso. Para ello conta-
mos ya con ofrecimientos valiosísi-
mos. 
—¿Qué juicio le merece a usted la 
Medicina española? 
—Inmejorable. Hasta el extremo 
que su importancia yqi paralela al de-
sarrollo de nuestra prensa. Hay figur 
ras como la de Cajal, Marañón, Goya-
nes, Ferrán, Gallart, Nublóla, Pigy Su-
ñer, López, Sancho etc., que traspasan 
las fronteras, elevando de modo inu-
sitado e1 concepto cultural de España 
en el Extranjero. 
- ¿Qué iniciativas piensa desarro-
llar en su cargo de presidente de la 
Federación Nacional de Prensa Médi-
ca? ^ . 
—Lo primero, dar una verdadera 
organización científica y elevar el es-
píritu de unión, un poco perdido, a 
toda la prensa profesional, único mo-
do de que la ciencia médica española 
se engrandezca y eleve su prestigio en 
el extranjero. 
Después, cobijar en casa propia a 
todos los periódicos médicos de Es-
paña, haciendo, a ser posible, una fi-
lial dé los periodistas médicos españo-
les. 
Organizar frecuentes reuniones en 
las provincias españolas, dando así a 
conocer los trabajos originales más 
salientes publicados en la Nación. 
Y cuando todo esté organizado, ha-
cer ver a los Gobiernos cuál es la ver-
dadera importancia de la Prensa Mé-
dica, para fomento de un ambiente 
selectísimo de cultura en la Nación y 
la elevación de nuestro prestigio en el 
Extranjero. 
E i Congreso Internacional de Bar-
celona, ha de ser la c msagración de 
Ja Prensa Médica Nacional, ante cen-
tenares de delegados extranjeros. 
La precedente información consti-
tuye una deferencia de Dr. Horno que 
agradecemos muy sinceramente. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
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Farmacia y Laboratorio. Perfumería ç Droguería 
I María Salvador I 
PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 
Próxima 3 p e r t u r a ^ 
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MUNICIPALES 
P O R A M E N A Z A S 
Comunican de La Fresneda que 
por insultar y amenazar a José 
Pellicer Comas y esposa Isabel 
Bayot, residentes en la masía 
«Toñet», de aquel término muni-
cipal, han sido denunciados ante 
el juez los cónyuges Miguel Se-
rrat Gil e Inocencia Ortíz Gero-
na, habitantes en la masía «Se-
rrat», del mismo término. 
El motivo de las amenazas e 
insultos fué un resentimiento que 
existía entre ambos matrimonios.' 
LOS PROYECTOS PEN-
DIENTES 
Según noticias recibidas de Ma-
drid, en la tarde de hoy, martes, 
llegará el ingeniero de caminos 
don Pedro Valverde acompañado 
de un ayudante, ambos pertene-
cientes a la entidad «Pavimentos 
Asfálticos, S. A.» con objeto de 
proceder enseguida al replanteo 
necesario para instalar las canali-
zaciones del agua. 
Dicho señor será portador del 
proyecto completo de alcantari-
llado que ha confeccionado el in-
geniero don José Torán y que pre-
sentará inmediatamente al Ayun-
tamiento para su aprobación. 
MEJORAS DE GRAN 
TRASCENDENCIA 
Son, sin duda alguna, las de ad-
quirir numeroso material para el 
servicio de incendios. 
Ayer pudimos admirar, en eí 
despacho de Arquitectura, el si-
guiente lote que para el Cuerpo de 
Bomberos ha recibido nuestro 
Ayuntamiento de la Casa «Bios-
ca», de Barcelona: 
Cuatro cascos; tres pares de bo-
tas de goma de 50 centímetros de 
altura; cuatro cinturones con ta-
halí; cinco picos con mango de 
madera, pintado en rojo; cinco 
anaratos mata-fuegos «Biosca» 
modelo Z L, de 12 litros de cabi-
da, con sus colgadores; cuatro es-
caleras de cuerda, de 15 metros 
de largo; uná bocina torna-voz; 
cuatro cuerdas de 10 centímetros 
de diámetro y 15 metros de largo; 
tres cuerdas de salvamente com-
pletas, y una manta de salvamen-
to completa. 
Dicho material acredita el nom-
bre de la citada Casa v ahora,rcon 
tan.excelen te adquisición, verda-
deramente necesaria,' esperamos 
que el Concejo se preocupe de or-
ganizar un Cuerpo de Bomberos 
con hombres jóvenes y bien retri-
buidos para que, previos simula-
cros de incendios, cuando ocurra 
uno de esos lamentables casos 
pueda el pueblo de Teruel tener 
la seguridad de que dicho Cuerpo 
afrontaría el peligro debidamen-
te y con las necesarias armas de 
combate. 
Y vaya un aplauso por la acer-
tada compra de material. ". 
Comunicaciones 
PUBLICACIONES 
«La Voz de la Pa-
rroqnia^ 
Ha visto la luz el primer nú-
mero de esta publicación quin. 
cenal que se reparte gratuitamen-
te y que se publica en nuestra 
ciudad. 
Su misión es la de estrecharlas, 
relaciones de los feligreses con 
sus parroquias e inlormar a los 
mismos de los cultos que en ellas 
se celebren. 
En este primer número van unas 
elocuentes líneas del señor obispo 
dirigidas a los curas ecónomos de 
Teruel, congratulándose de la pu-
blicación de dicha revista, ani-
mándoles a persistir en la labor 
emprendida y dando su bendición 
a «La Voz de la Parroquia» y a 
sus lectores. 
Deseamos a nuestro nuevo co-
lega una larga, feliz y próspera 
vida. 
Resultados de los 
partidos de futbol 
Madrid, 17.—El resultado de los 
partidos de fútbol jugados el do-
mingo correspondientes al torneo 
de ligas fué el siguiente: 
En Madrid, el Real Madrid y el 
Arenas de Güecho arbitrado por 
Escurdia, venció al Real por dos 
tantos. 
E n Bilbao, el Atlètic de Bilbao 
con el de igual nombre de Ma-
drid, vencieron los primeros por 
tres ta utos. 
En Barcelona, en el campo de 
la exposición, se jugó el anuncia-
do partido entre el Deportivo Es-
pañol y el Barcelona. Aquél in 
completo y éste íntegro, arbitró' 
Han terminado Tos exámenes 
para el ascenso de la escala direc-
tiva del Cuerpo de Correos. De 
los 130 opositores, han dejado de 
presentarse 27; ha renunciado uno 
y no ha sido admitido otro. 
Escartín, quedando empatados a 
0. Zamora tuvo buena tarde. 
En San Sebastián, la Real So-
•ciedad luchó contra el Real Unión 
de Irón venciendo por 3 tantos, 
arbitró Vilalta. 
En Barcelona jugaron el Euro-
pa y el Racing santanderino, ar-
bitrado por Murguía, ganando e 
Europa por. 4 tantos. 
En Sevilla, el Betis y el Sevm* 
F. C , arbitrado por Camorena, 




Madrid, 17.-A hora a v a n ^ 
sima de la madrugada se n à i ,0 
do dos notas oficiosas ^0J^por 
la complacencia del ^ ^ ' l o ce-
la actitud del país durante ^ 
lebración de las sesiones 
sejo de la Sociedad de J¿s J, ver 
nes v por la cooperación " o£Ívo 
cindario de Cumillas^con n -
del aterrizaje del 
rillo». 
«Pájar 
m 
